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MITTEILUNGEN 
Feuerbrand-Bekampfungsstrategien 
Fachgesprach am 4. und 5. Dezember 2001 
in Tettnang am Bodensee 
Begri.iBung und Einflihrung 
Auf Einladung der Biologischen Bundesanstalt for Land- und 
Forstwirtschaft, Institut flir Pflanzenschutz im Obstbau in Dos-
senheim, fand am 4./5. Dezember 2001 in Tettnang am Boden-
see ein Fachgesprach zum Thema Feuerbrandbekampfung statt. 
An dem Fachgesprach nahmen ea. 75 Experten aus dem kon-
ventionell integrierten und okologischen Erwerbsobstbau, den 
Dienststellen des Pflanzenschutzes, den Zulassungs- und Ein-
vernehmensbehorden, aus offentlichen Forschungseinrichtungen 
und Firmenvertreter aus Deutschland, Italien, den Niederlanden, 
Osterreich und der Schweiz teil. Das zentrale Thema der Fachta-
gung lag in der landertibergreifenden Darstellung und Bewertung 
von Strategien und Eifahrungen zur Bekampfung des Feuer-
brandes. 
Die Teilnehmer des Fachgespraches wurden von GONDER-
MANN, Vizeprasident der Biologischen Bundesanstalt for Land-
und Forstwirtschaft (BBA), Berlin und Braunschweig, be-
grtiBt. Er wies auf die herausragende Bedeutung der bakteriel-
len Krankheit beim Kernobst hin und versicherte die Unter-
stUtzung der BBA bei der Suche nach praktikablen Bekamp-
fungsmoglichkeiten unter Beachtung von Aspekten des Ver-
braucherschutzes. Eine Einfiihrung in die Probleme durch Feu-
erbrand und seine Bekampfung mit Streptomycin und Alterna-
tiven ab 1993 in Deutschland wurde durch JELKMANN, BBA 
Dossenheim, dargestellt. Der Feuerbrand ist seit l 780 aus den 
USA bekannt. In Europa wurde die Krankheit erstmals 1957 
in Stidengland beobachtet. 1971 wurde der bakterielle Erreger 
(Erwinia amylovora) in Schleswig-Holstein nachgewiesen. 
Von dort breitete er sich nach Stiden aus. Seit 1993 ent-
wickelte sich in Deutschland eine gravierende und teils flir Er-
werbsbetriebe existenzbedrohende Befallssituation durch Feu-
erbrand. Grundlage der Bekampfung der Krankheit in 
Deutschland ist die Feuerbrandverordnung vom 20. Dezember 
1985 i. d. F. vom 20. 11. 1992, BGBl I S. 1887. Eine ver-
gleichbare Verordnung war in der DDR in Kraft. Kernpunkte 
der Verordnung stellen die Meldung von Auftreten der Krank-
heit bzw. bei Verdacht dar. Die Behorden werden ermachtigt, 
eine Vernichtung von hoch anfalligen und befallenen Wirts-
pflanzen anzuordnen. Eine besondere Bedeutung kommt dem 
Objektschutz in der Verordnung zu. 
Als generelle Moglichkeiten zur Bekampfung der Krankheit 
stehen kulturtechnische MaBnahmen wie starker Rtickschnitt der 
befallenen Aste und die Resistenzztichtung zur Verfligung. Che-
mische MaBnahmen waren in Deutschland auf den Einsatz kup-
ferhaltiger Pflanzenschutzmittel ausgerichtet. Aufgrund erzeug-
ter Fruchtberostung kommen sie aber nicht for die wichtige 
Bekampfung wahrend der Bltite in Frage. In wenigen Fallen und 
vorwiegend beschrankt auf den okologischen Obstbau wurden 
gelistete Pflanzenstarkungsmittel eingesetzt. 
Auf dringenden Wunsch der van Befall betroffenen Bundes-
lander wurde deshalb auf Antrag flir die J ahre 1994 bis 1998 auf 
Grundlage des damals geltenden Pflanzenschutzgesetzes (§ 11 
Abs. 2 Nummer 2) jeweils eine Genehmigung for Vertrieb und 
Anwendung von Plantomycin (Streptomycin) for die Bundes-
lander erteilt, die sich bereit erklart hatten, eine Allgemeinverfti-
gung (§§ 3 Abs. l Nr. l und 3 i. V. m. 5 Abs. 2 PflSchG) zu er-
lassen. Die Genehmigung war mit strengen Auflagen und Bedin-
gungen verbunden. 
Im Jahr 1997 wurden von der BBA am 6./7. Februar ein spe-
zielles Expertenkolloquium zur gesundheitlichen Beurteilung 
der Anwendung von Plantomycin und am 22./23. Oktober ein 
Kolloquium zur okologischen Beurteilung von Plantomycin 
durchgefohrt. Zu diesen Themenkomplexen wurdenjeweils ent-
sprechende wissen~chaftliche Studien erstellt (ENGLER, R. und 
FAQ!, S.: Streptomycin - Monographie. Toxikologische und 
pharmakologische Aspekte - Gesundheitliche Bewertung und 
Risikoabschatzung ftir die Anwendung im Pflanzenschutz. 
Ministerium Landlicher Raum Baden-Wi.irttemberg, Berlin, 
Washington D.C., 1996/97, 87 S.; WETZEL, C.: Okotoxikologi-
sche Beurteilung des Streptomycin-Einsatzes im Obstbau zur 
Bekampfung der Feuerbrandkrankheit. Forschungsanstalt Gei-
senheim, Fachgebiet Phytomedizin, 1997, 48 S.). 
Im Februar 2000 fi.ihrte die Biologische Bundesanstalt ein Ex-
pertengesprach zur Feuerbrandbekampfung unter besonderer 
Beri.icksichtigung der Anwendung von Streptomycin unter Be-
teiligung der Einvernehmensbehorden, van Fachwissenschaft-
lern und Vertretern des Obstbaus, der Pflanzenschutzdienste der 
Lander sowie den Anbietern sowohl von Streptomycin als auch 
von als Alternative diskutierten Stoffen durch. Zu diesem Zeit-
punkt wurde festgestellt, dass mit Ausnahme des Antibiotikums 
Plantomycin kein zur Verftigung stehendes Produkt einschlieB-
lich neuer Entwicklungen eine annahernd hinreichende Wirk-
sarnkeit zur Bekampfung des Erregers zeigte. Soweit mittlere Er-
folge bei Wirksamkeiten von ea. 50 % in Einzelversuchen erzielt 
werden konnten, fehlten Wirkungssicherheiten. Die Notwendig-
keit der Durchfi.ihrung weiterer dringend e1forderlicher For-
schungsarbeiten wurde betont. 
Im Rahmen dieses Kolloquiums wurde die Risikobewertung 
der Anwendung von Streptomycin im Obstbau aus der Sicht des 
Bundesinstituts flir gesundheitlichen Verbraucherschutz und Ve-
terinarmedizin (BgVV) zusammenfassend dargestellt. Im Marz 
2000 wurde das Pflanzenschutzmittel Plantomycin gemaB § 15 
des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 zur Anwendung gegen Feu-
erbrand in Kernobst im Erwerbsobstbau, in Kernobstvermeh-
rungsanlagen und an Ziergeholzen in Ziergeholzvermehrungsan-
lagen durch die Biologische Bundesanstalt fi.ir drei Jahre zuge-
lassen. Das BgVV und das Umweltbundesamt (UBA) erkltirten 
hierzu ihr Einvernehmen. Datengrundlagen und von den Behor-
den durchgefohrte Bewertungen lieBen es als vertretbar erschei-
nen, das Pflanzenschutzmittel zuzulassen. Die Zulassung wurde 
mit strengen Auflagen und Anwendungsbestimmungen verbun-
den. 
Mit der vierten Verordnung zur Anderung der RUckstands-
Hochstmengenverordnung vom 11. 2. 1999 wurde die Hochst-
menge von Streptomycin auf 0,02 mg/kg Honig festgesetzt. 
Diese Entscheidung hatte nichts mit der Anwendung des Wirk-
stoffs im Obstbau zu tun. Vielmehr sollte der Import von Honi-
gen verhindert werden, die durch die direkt in die BienenstOcke 
gerichtete, in Deutschland verbotene Anwendung von Strep-
tomycin zur Bekampfung von Bienenkrankheiten kontaminiert 
waren. Aus der Lebensmitteltiberwachung waren keine Strep-
tomycinbefunde in deutschem Honig bekannt. 
Der BBA wurden im Januar 2001 Befunde von Streptomycin 
im Honig oberhalb der festgesetzten Ri.ickstands-Hochstmengen 
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mitgeteilt. Aufgrund der Befunde wurde durch die BBA ein Ru-
hen der Zulassung des Pflanzenschutzmittels Plantomycin bis 
zum 15. Marz 2002 angeordnet. Um die Befunde im Honig zu 
tiberprtifen und mogliche Wege zur Rtickstandsvermeidung auf-
zuzeigen, wurden vom Bundesland Baden-Wtirttemberg und 
dem Zulassungsinhaber, der Fa. DSM Food Specialities, in der 
Vegetationsperiode 2001 umfangreiche Rtickstandsversuche 
durchgeftihrt. 
Ruckstandsproblematik von Streptomycin in Honig 
und Bedeutung fl.ir die Humanmedizin 
Vor der Darstellung der Ergebnisse aus den Rtickstandsversu-
chen erlauterte KNEIB, Vorsitzender der Bundesfachgruppe Obst-
bau, die Bekampfungsmoglichkeiten des Feuerbrandes und die 
wirtschaftliche Situation betroffener Obstbauern aus Sicht des 
Verbandes. Er wies darauf hin, dass es derzeit zu Plantomycin 
keine wirkungsvolle Alternative gebe, da weder kupferhaltige 
Pflanzenschutzmittel nochAlternativpraparate einen ausreichen-
den und stabilen Wirkungsgrad zeigen. Kupferhaltige Pflanzen-
schutzmittel mit etwa 60 % Wirkungsgrad konnen zudem wegen 
der Fruchtberostung nicht in Intensivobstanlagen eingesetzt 
werden. Er auBerte Unverstandnis ftir die Vorgehensweise der 
BBA, da viele Obstbauern existenziell betroffen seien und durch 
die Anwendung von Plantomycin keinerlei gesundheitliche Ge-
fahren besttinden. Er forderte das Ruhen der Zulassung von Plan-
tomycin auszusetzen und den Rtickstands-Hochstmengenwert zu 
verandern. Gleichzeitig forderte er die Suche nach praktikablen 
Alternativen zu intensivieren. 
In einer Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Okologischer 
Landbau e.V. (AGOEL), Berlin, wurde darauf hingewiesen, dass 
auch im okologischen Obstbau eine konkrete Gefahrdung durch 
Feuerbrand besteht. Neben HygienemaBnahmen kommen bei be-
troffenen Betrieben saure Gesteinsmehle zum Einsatz. Eine ge-
sicherte Aussage tiber die Wirksamkeit dieser MaBnahmen aus 
wissenschaftlicher Sicht sei allerdings nicht moglich. Aus der 
Sicht der A GOEL ist es dringend erforderlich, Forschung zur Re-
gulierung des Feuerbrandes im okologischen Obstbau zu initiie-
ren. 
Eingangs seiner Darstellung der vom Bundesland Baden-
Wtirttemberg durchgefiihrten Rtickstandsversuche von Strep-
tomycin im Honig nach Feuerbrandbekampfung mit Plantomy-
cin stellte auch MEINERT, Landesanstalt ftir Pflanzenschutz, 
Stuttgart, fest, dass dem Erwerbsobstanbau derzeit keine hinrei-
chend und sicher wirkenden Verfahren und Pflanzenschutzmittel 
zur Feuerbrandbekampfung zur Verftigung stehen. Er wies dar-
auf hin, dass es sich bei den Honiguntersuchungen 2000, die mit 
zum Ruhen der Zulassung fiihrten, um eine gezielte Probenahme 
in Gebieten mit Plantomycinanwendung gehandelt habe, die Er-
gebnisse somit einen ,,worst case" wiedergaben. Dennoch seien 
nur wenige Proben mit Rtickstanden oberhalb von 0,02 mg/kg 
belastet gewesen. 
Die Rtickstandsversuche 200 l wurden an den Standorten 
Karlsruhe-Augustenberg, Bavendorf und Heuchlingen an Ein-
richtungen des Bundeslandes Baden-Wtirttemberg durchgefiihrt. 
Es wurden drei Versuchsvarianten angelegt mit a) ohne Flugbe-
schrankung ftir Bienen, b) Bienenflug nach Antrocknen des 
Spritzbelages und c) Bienenflug einen Tag nach Behandlung. Es 
erfolgten drei Behandlungen entsprechend der Zulassung zur 
Zeit der Bltite. In die Anal ysen wurden neben Honig auch Bltiten 
einbezogen. Am Standort Augustenberg betrugen die Rtick-
standswerte in alien Versuchsvarianten weniger als 0,01 mg/kg 
Honig. In Bavendorf wurde ein maximal er Wert von 0,012 mg/kg 
Honig ermittelt, wobei die Werte tiberwiegend unter 0,005 mg/kg 
Honig lagen. In Heuchlingen wurde nach Versuchsvariante ,,a" 
in einem Fall ein Wert von 0,024 mg/kg Honig ermittelt. Ein Wert 
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nach Varinate ,,3" lag bei 0,027 mg/kg Honig. Die Versuche zei-
gen somit, dass Spuren des Wirkstoffs Streptomycin in den 
Honig gelangen konnen und dass die niedrige Hochstmenge 
(0,02 mg/kg) nicht in alien Proben eingehalten wurde. 
Ein vergleichbares Bild ergeben die von der Fa. DSM Food 
Specialities in Auftrag gegebenen und von JOBSE vorgestellten 
Versuche. An vier Standorten in den Niederlanden wurde Plan-
tomycin entsprechend der Zulassung angewandt. Auch hier 
wurde parallel eine Vmiante mit eingeschranktem Bienenflug un-
tersucht. Drei der Versuche zeigten keine bzw. nur geringe 
Streptomycingehalte im untersuchten Honig. Am vierten Stand-
ort wurde im Honig der Bienen ohne Flugbeschrankung Strep-
tomycin bis zu 0,05 mg/kg analysiert. Die VOlker, die jeweils am 
Tag der Behandlung in den Stocken gehalten wurden, produzier-
ten Honig, der keine Streptomycingehalte oberhalb von 0,02 
mg/kg aufwies. 
Der Zulassungsinhaber wies darauf hin, dass die Anwendung 
von ,,Plantomycin" eindeutig kein Verbraucherschutzproblem 
darstelle. Ein Vergleich mit den StreptomycinhOchstmengen ftir 
Honig (0,02), Fleisch (0,5) und Milch (0,2) zeige die Bedeutung 
des Honigproblems ftir den Verbraucher, zumal der durch-
schnittliche Verzehr von Honig mit 0,5 kg pro Jahr deutlich un-
ter dem von Fleisch ( 100 kg) liege. 
Der Wirkstoff ist zur Bewertung im Rahmen der EU-Wirk-
stoffprtifung aufgerufen und von DSM Food Specialities notifi-
ziert warden. Ohne eine Zulassung in Deutschland sei es frag-
lich, ob die sehr kostenintensive Verteidigung von Streptomycin 
weiterverfolgt werde. Damit wtirde der Wirkstoff fiir lange Zeit 
nicht mehr ftir den Pflanzenschutz zur Verftigung stehen. 
Im Anschluss an die Vorstellung der Versuchsergebnisse 
wurde intensiv Uber die Moglichkeit einer Beschrankung des 
Bienenflugs zur Eintragsmindemng von Rtickstanden in den Ho-
nig diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass derartige Einschran-
kungen, die sich an Dritte (Imker) rich ten, in der Praxis nicht um-
zusetzen sind. Auch ist zu beftirchten, dass insbesondere groBe 
BienenvOlker und solche von Privatimkern das VerschlieBen der 
StOcke bei warmer Witterung nicht unbeschadet tiberstehen. Be-
reits in der Vergangenheit hat die Information der Imker vor ei-
ner Plantomycinanwendung nicht geklappt (KNEIB). 
Zum Einsatz von Antibiotika in der Landwirtschaft und deren 
Bedeutung ftir die Humanmedizin nahm KAYSER vom Institut ftir 
Medizinische Mikrobiologie der Universitat Ztirich Stellung. Er 
stellte fest, dass ,,Bakterien eine eindrtickliche genetische Varia-
bilitat aufweisen, die es ihnen erlaubt, sich immer wieder an ihre 
Umgebung anzupassen. Diese genetische Variabilitat betrifft ei-
nerseits molekulare Prozesse im Genom (Mutation, Rekombina-
tion, Integration, Transposition) und andererseits horizontale 
Transferprozesse zwischen Bakterienzellen (Transformation, 
Transduktion, Konjugation). Die Evolution Antibiotika-resisten-
ter Bakterien beruht auf diesen Mechanismen. Ftir die Entste-
hung resistenter Klone (Stamme) sowie ftir die Ausbreitung der-
selben ist Selektionsdruck notwendig. Um die Zunahme resis-
tenter Bakterien zu verzogern, muss der Selektionsdruck redu-
ziert werden." Aus dem Gesagten ergab sich fiir KAYSER die Kon-
sequenz, dass das Resistenzproblem im Humanbereich ein klas-
sisches Medizinproblem ist und nicht auf den Einsatz von Anti-
biotika in der Landwirtschaft zurtickgeht. Er stellte noch mogli-
che Einsatzgebiete von Streptomycin in der Humanmedizin dar, 
z. B. bei Tuberkulose, wenn ein Mittel der ersten Wahl keine Wir-
kung zeigt. Gleichzeitig machte er aber auch deutlich, dass auf-
grund niemals erreichter notwendiger Wirkstoffkonzentrationen 
im Menschen keine Selektion auf Streptomycinresistenz bei der 
Aufnahme von Rtickstanden tiber die Nahrung erfolgen konne. 
Neuere Daten zur Streptomycinresistenz in der Medizin seien 
nicht erforderlich und auch nicht zu erwarten, da aufgrund der 
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fehlenden Bedeutung des Wirkstoffes entsprechende Versuche 
nicht angestellt wi.irden. Sein Fazit war, dass die Wahr-
scheinlichkeit eines Oberganges von Resistenz nach Einsatz von 
Streptomycin im Pflanzenschutz zwar nicht quantifiziert werden 
kann, jedoch vernachliissigbar sei. Der Einsatz von Streptomycin 
sei demnach aus medizinischer Sicht als unbedenklich anzu-
sehen. 
Als. Vertreter des BgVV stellte NIEi'v!ANN dar, dass der Einsatz 
von Antibiotika in der Landwirtschaft generell kritisch gesehen 
wird. Nach Abwagung aller Faktoren konne jedoch einem re-
striktiven Einsatz von Streptomycin zur Feuerbrandbekampfung 
zugestimmt werden. Der Standpunkt des BgVV hatte sich in die-
ser Frage gegentiber der Position beim Einvernehmen zur Zulas-
sung von Plantomycin in 2000 nicht verandert. In seinem Refe-
rat wies er auf die ausfi.ihrliche toxikologische Bewertung in der 
Monographie von ENGLER und FAQI ( 1996/97) hin. Ober die An-
wendung von Streptomycin in der Humanmedizin, die aus-
schlieBlich subkutan oder intramuskuliir erfolge, liigen 
langjahrige Erfahrungen am Menschen vor. Bei oraler Aufnahme 
werde der Wirkstoff nur zu ea. l % aus dem Darm resorbiert. Aus 
einer Reihe von Untersuchungen, die die Selektion resistenter 
Mikroorganismen in verschiedenen Testsystemen, u. a. auch bei 
freiwilligen Versuchspersonen, zum Inhalt hatten, konnte ein 
ADI (Acceptable daily intake)-Wert von 0,01 mg/kg Korperge-
wicht und Tag abgeleitet werden. Fi.ir einen Menschen von 60 kg 
entsprache dies einer lebenslangen Aufnahme von 0,6 mg pro 
Tag, ohne dass sich gesundheitlich nachteilige Auswirkungen er-
geben wi.irden. Die Annahme einer Aufnahme von Streptomy-
cinri.ickstanden in dieser GroBenordnung insbesondere durch den 
Verzehr von Honig sei unrealistisch. 
AbschlieBend stellte NOLTlNG die Position der BBA als Zulas-
sungsbehorde dar. Er erlauterte anhand der Chronologie der Zu-
lassungssituation des Pflanzenschutzmittels ,,Plantomycin", wie 
es zur Anordnung des Rubens der Zulassung gekommen sei und 
welche Anstrengungen unternommen wurden, um die Bedenken 
gegen eine weitere Anwendung auszuraumen. Zusammenfas-
send stellte er fest, dass Ri.ickstande von Streptomycin in Honig 
oberhalb der derzeit gliltigen Hochstmenge von 0,02 mg/kg Ho-
nig auch unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis nicht aus-
geschlossen werden konnen. Eine Modifikation der Zulassung 
etwa durch Auflagen zur Beschrankung des Bienenflugs, die sich 
an Dritte, in diesem Fall Imker, richten, sei nicht umzusetzen. Ob 
derartige MaBnahmen die Einhaltung des Honiggrenzwerts tiber-
haupt sicherstellen konnten, mi.isse mit Blick auf die jetzt vorlie-
genden Versuchsergebnisse bezweifelt werden. 
Eine Wiederaufnahme der Zulassung sei unter den derzeitigen 
Rahmenbedingungen nicht moglich. 
Feuerbrand-Bekampfungungsstrategien in Deutsch-
land und Nachbarlandern sowie Ergebnisse aus der 
Forschung 
Vom Bundesamt und Forschungszentrum fi.ir Landwirtschaft 
Wien berichtete KECK von der Feuerbrandsituation in Osterreich. 
Seit dem Erstnachweis 1993 in Vorarlberg habe sich der Feuer-
brand in weiten Teilen Westosterreichs verbreitet. Neben dem 
Auftreten in einzelnen Intensivobstanlagen kommt es vorwie-
gend zu starkem Befall in Streuobstwiesen. Als starkste Feuer-
brandjahre konnen bisher 1999 und 2000 angesehen werden. 
Hauptbekampfungsmethoden stellen Riickschnitt- und Rodungs-
maBnahmen sowie die Behandlung mit einem Kupferoxychlo-
rid- und zwei Kupfersulfatpraparaten dar. Zur Auffindung von al-
ternativen Bekampfungsmethoden wurden verschiedene Prapa-
rate unter Klimakammerbedingungen gepri.ift. Von den gepri.iften 
Mitteln zeigte Plantomycin die beste Wirkung. Die Applikation 
von Prohexadion-Ca, Bion, Coprantol, Greenstim (Algenex-
trakt) und Plocher (BA+BL+Bt) bewirkte innerhalb einer Ver-
suchsdauer von vier Wochen eine geringfi.igige Reduktion der 
Symptomauspragung. Bli.itenbehandlungen mit Blight Ban 
(Pseudomonasfluorescens A506), Companion (Bacillus subti/is) 
und Nu-Film (ParaffinOI) batten keine bekampfungspositiven Ef-
fekte. 
In der Schweiz wird nach KLAY und HOLLINGER in der derzei-
tigen Befallssituation phytosanitaren MaBnahmen noch eine 
groBe Bedeutung beigemessen. In Regionen, in denen der Erre-
ger endemisch auftritt, hat die Bekampfung grundsatzlich nur 
noch die Eindammung der Befallsherde zum Ziel. In Schutzge-
bieten wird bei Feuerbrandbefall aber weiterhin konsequentes 
Roden von befallenen Wirtspflanzen durchgefi.ihrt. Der Bund er-
setzt den Kantonen SQ% der anerkannten Kosten, die ihnen aus 
den Vorbeuge- (Uberwachungstatigkeiten, vorsorgliche Rodung 
hochanfalliger Wirtspflanzen) und den eigentlichen Bekamp-
fungsmaBnahmen sowie aus den Abfindungen an Eigenti.imer 
von Wirtspflanzen, die vernichtet werden mi.issen, entstehen. Mit 
den auch in anderen Landern in Versuchen eingesetzten Pflan-
zenstarkungsmitteln und anderen Alternativen wurden umfang-
reiche Freiland-Bekampfungsversuche ohne ktinstliche Tnfek-
tion angelegt. Aufgrund zu geringer Befallsraten konnten in der 
zurtickliegenden Vegetationsperiode keine Aussagen gewonnen 
werden. 
Nach BuGIANI trat der Feuerbrand in Emilia-Romagna erst-
mals 1994 in einigen Baumschulen auf. Seitdem breitete sich die 
Krankheit vor allem an Birnen in den Provinzen Bologna, Fer-
rara und Modena aus. Untersttitzt durch vernetzte Systeme und 
Befallslokalisierungen mit Hilfe von GPS wird die Befallsstarke 
und die Ausdehnung der Krankheit verfolgt. In der Bekampfung 
wird phytosanitaren MaBnahmen ein hoher Stellenwert beige-
messen. Phosetyl-Al und Kupferverbindungen sind die einzig fi.ir 
eine Bekampfung zugelassenen chemischen Praparate. Wie auch 
in anderen Landern werden auch in ltalien Bekampfungsversu-
che mit Pflanzenstarkungsmitteln und anderen Alternativprapa-
raten durchgefi.ihrt. 
Zu den in Deutschland in den Vegetationsperioden 2000 und 
2001 an verschiedenen Dienststellen des Pflanzenschutzes in Ba-
den-Wi.irttemberg und Rheinland-Pfalz, der Fachhochschule 
Weihenstephan und in der BBA durchgefi.ihrten Freiland-, Ge-
wachshaus- und Klimakammer-Bekampfungsversuchen trugen 
insgesamt acht Referenten vor. Im Rahmen der vorgestellten Ver-
suche wurde noch einmal verdeutlicht, dass for eine aussage-
kraftige Bewertung von Ergebnissen die Versuchsanlage nach in-
ternational gliltigen Richtlinien erfolgen muss. Giiltigkeit hat in 
Europa die EPPO ,,Guideline for the efficacy evaluation of bac-
tericides - Envinia amylovora", PP 1/166(3) in der nach einem 
durch die BBA koordinierten Vorschlag aus Deutschland in 200 l 
von der EPPO aktualisierten Fassung. Die Kernpunkte der Ver-
ordnung sind neben einer randomisierten Versuchsanlage in ei-
nem Mindestbefall von 5 % in den Kontrollen und einer Min-
destanzahl von 200 auswertbaren Bli.itenbi.ischeln je Wiederho-
lung zu sehen. 
Zu den erforschten Praparaten sind saure Gesteinsmehle, bak-
terielle Antagonisten und verschiedene Resistenzinduktoren zu 
nennen. Es gibt durchaus vie! versprechende Ansatze fi.ir eine 
Bekampfung mit solchen Methoden, die le.ider aber noch zu we-
nig zuverlassig sind. Bevor sie praxisreif sein konnen, mi.issen 
ihre Wirkungsmechanismen aufgekliirt werden und Versuche zur 
Sicherstellung ihrer Wirkungen angestellt werden. Fazit aller 
Vortrage war, dass derzeit kein Mittel mit einem fi.ir den Erwerbs-
obstbau ausreichenden Wirkungsgrad zur Verfi.igung steht. 
Durch den Einsatz mehrerer Praparate von verschiedenen Ver-
suchsanstellern an mehreren Standorten wurde aus den stark 
schwankenden Versuchsergebnissen insbesondere die fehlende 
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offenkundig. 
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FRIED, A., 2001: Feuerbrand-Bekampfungsversuche 2000 
Prtifung von Alternativen zu Plantomycin. Obstbau 3/2001, 
116- 119. 
FRIED, A., 2001: Feuerbrandversuche 200 l - gibt es wirksame 
Alternativen zu Plantomycin? Obstbau 9/2001, 453-457. 
ZELLER, W., P. LAUX, 2001: Neueste Ergebnisse zur Feuer-
brand-Bekampfung mit alternativen biologischen Verfahren. Ge-
sunde Pflanzen 53 (5), 158-162. 
HARZER, U., 2001: Prtifung von Alternativen zu Plantomycin 
- Versuchsergebnisse aus Neustadt. Obstbau 9/2001, 450-452. 
RENNER, U., H.-U. HELM, 2001: Gibt es Alternativen in der 
Feuerbrand-Bekampfung? Obstbau 10/2001, 518-526. 
Zum internationalen Stand der Entwicklungen in der Feuer-
brandbekiimpfung berichtete MOLTMANN, Landesanstalt ftir 
Pflanzenschutz, Stuttgart, vom 9th International Workshop on 
Fire Blight im Oktober 2001 in Neuseeland. Unter den weltweit 
tatigen Feuerbrandexperten bestand Ubereinstimmung darin, 
dass zur Abwehr von Bltiteninfektionen Wirkungsgrade von 80 
bis 90 % erforderlich sind. Entsprechende Wirkungsgrade lassen 
sich derzeit nur mit Antibiotika erreichen. Streptomycin wird in 
Versuchen regelmaBig als Referenzsubstanz verwendet und ist in 
vielen Landern noch erlaubt. Andere Antibiotika, die je nach Zu-
lassungssituation verwendet werden, sind: Oxolinsiiure in Israel; 
Gentamycin in Israel und in Mexiko; Oxytetrazyklin in USA in 
Anlagen mit streptomycinresistenten E. amylovora-Stiimmen. 
MoLTMANN erliiuterte, dass in vielen Landern die Feuerbrand-
bekampfung aufgrund fehlender Zulassung von Antibiotika oder 
Vorkommen resistenter Stiimme ungelOst sei. Trotz intensiver 
Forschung sei es bisher nicht gelungen, eine Alternative zu An-
tibiotika zu finden. Mit sogenannten ,,Resistenzinduktoren" wie 
,,Messenger" (Harpin) und Prohexadione-Ca werden gegen Blu-
teninfektionen nur mittlere und schwankende Wirkungsgrade er-
reicht. Biologische Mittel (Antagonisten, wie Pseudomonas flu-
orescens: A506; Pantoea agglomerans: C9- l E 325, Pa 252, 
PIOC; Bacillus subtilis: Serenade) zeigen bisher ebenfalls nur 
mittlere und schwankende Wirkung. Durch gezielte Untersu-
chungen zum Verhalten der Antagonisten auf der Blute wird ver-
sucht, Ansatzpunkte zur Verbesserung zu finden. Die Verfahren 
sind jedoch noch nicht praxisreif. 
In ihren Vortragen gingen TREUTTER, Universitat Freising-
Weihenstephan, und GEIDER, MPI Ladenburg, auf biochemische 
und molekulare Aspekte von E. amylovora ein. Eine grundla-
genorientierte Forschung mit dem Feuerbranderreger tragt Ein-
zelaspekte ftir ein verbessertes Verstiindnis von Wirkungsmecha-
nismen einzelner Praparate bei. Sie ist auch im Hinblick auf 
ktinftige Strategien zur Erzeugung transgener Feuerbrand-resis-
tenter Sorten bedeutsam. 
Vom Institut ftir Obstzuchtung in Dresden-Pillnitz nahm 
FISCHER zu Feuerbrand-resistenten Apfelsorten als langfristige 
Alternative Stellung. Sie stellte als wichtige Zielstellung in der 
konventionellen Apfelsortenzlichtung die Kombination von ho-
her Fruchtqualitat und Produktivitat mit stabiler Mehrfachresi-
stenz gegen wirtschaftlich wichtige Schaderreger, vorrangig ge-
gen Feuerbrand, Schorf und Mehltau, heraus. Die von ihr be-
richteten Fortschritte in der Resistenzzuchtung wurden erst klirz-
lich veroffentlicht. FISCHER, C., K. RICHTER, 1999: Ergebnisse 
der Resistenzzuchtung gegenuber Feuerbrand im Pillnitzer Ap-
felztichtungsprogramm. Erwerbsobstbau 41, 56-60. 
Die wahrend des Fachgespraches vorgestellten und diskutier-
ten Moglichkeiten der Feuerbrand-Bekampfungsstrategien kon-
nen wie folgt zusammengefasst werden: 
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• In allen Vortragen wurde deutlich, dass der Feuerbrand in Ita-
lien, Osterreich, der Schweiz und in Deutschland eine bedeu-
tende Bedrohung ftir den Erwerbsobstbau darstellt 
• Wichtige Obstbaugebiete wie die Steierm.ark und Stidtirol 
sind noch ohne Befall, stehen aber unter unmittelbarer Bedro-
hung 
• Mit der derzeit fiir Streptomycin gliltigen Hochstmenge von 
0,02 mg/kg Honig kann keine Anwendung von Plantomycin 
erfolgen 
• Beschrankungen im Bienenflug zur Sicherstellung der Ein-
haltung der Hochstmenge sind technisch nicht durchfiihrbar 
und auch nicht vermittelbar 
• Vertreter des BgVV und der Universitiit Zurich kommen zu 
dem Schluss, dass Streptorµycin bei restriktivem Einsatz im 
Pflanzenschutz nicht zu toxischen und Resistenzproblemen 
im Humanbereich ftihrt 
• Das Bundesland Rheinland-Pfalz beabsichtigt einen Antrag 
auf Erhohung des Rlickstands-Hochstmengenwertes beim 
BgVV zu stellen. Gegebenenfalls konnen betroffene Bundes-
liinder Hochstmengenanderungen auch direkt in den Bundes-
rat einbringen 
• Verordnungen und phytosanitiire MaBnahmen sind in allen 
Landern wichtiger Bestandteil der Bekampfung, aber allein in 
allen Fallen bei gegebenem Infektionsdruck je Jahr nicht ftir 
eine Kontrolle des Feuerbrandes ausreichend 
• Der Nutzen und die Wirkung von Streptomycin sind unbe-
stritten und in allen Vortragen sehr deutlich herausgestellt 
worden. Gleichzeitig werden groBe Anstrengungen zur Auf-
findung von Alternativen zum von allen nicht als Dauerlosung 
gewollten Einsatz von Streptomycin gesucht 
• Die Resultate der Suche nach Alternativen sind zum Tei! sehr 
ermutigend. Die kunftige Forschung sollte vor allem auf Un-
tersuchung der Wirkungsmechanismen von Alternativen aus-
gerichtet sein, um vorhandene Wirkungsgrade und Wirkungs-
sicherheiten zu erhohen. Das BMVEL untersttitzt diese Ar-
beiten mit einem dreijahrigen Forschungsvorhaben mit Be-
ginn im Marz 2002 
• Die konventionelle Resistenzzuchtung kann einen wichtigen 
Beitrag zur Reduzierung des Feuerbrandproblemes im Obst-
bau leisten. Vom Markt akzeptierte Sorten stehen aber derzeit 
nicht zur Verfiigung 
• Grundlagenuntersuchungen zu Wirt-Parasit-Beziehungen mit 
Erwinia amylovora konnen fiir ein verbessertes Verstiindnis 
von Wirkungsmechanismen einzelner Praparate beitragen und 
sind bedeutsam im Hinblick auf klinftige Strategien zur Er-
zeugung transgener Feuerbrand-resistenter Sorten 
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w. JELKMANN (Dossenheim) und R. SAVINSKY (Braunschweig) 
Expertenkolloquium Kirschfruchtfliege 
BBA Dossenheim, 27. und 28. November 2001 
Am 27. und 28. November 2001 fand in Dossenheim im Institut 
fiir Pflanzenschutz im Obstbau der Biologischen Bundesanstalt 
fiir Land- und Forstwirtschaft (BBA) das 2. Expertenkolloquium 
,,Kirschfruchtfliege" statt. Ziel des Fachgespraches war es, Lo-
sungsmoglichkeiten flir eine wirksame Bekampfung der Kirsch-
fruchtfliege aufzuzeigen und zu diskutieren, nachdem das Insek-
tizid Lebaycid (Wirkstoff: Fenthion) nicht mehr zugelassen ist. 
Am Fachgesprach nahmen 30 Teilnehmer teil. Das Bundesmini-
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sterium ftir Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft 
(BMVEL) war vertreten <lurch Herrn ZEHNDER; die Bundesfach-
gruppe Obstbau <lurch ihren Vorsitzenden, Herrn KNEIB. Weitere 
Teilnehmer waren: der Vorsitzende der Absatz- und Verwer-
tungsgenossenschaft Igensdorf, Herr HumvIANN; die Pflanzen-
schutzdienste der Lander; Herr Prof. Dr. HOFFMEISTER, Univer-
sitat Kiel; mehrere Firmen aus der Pflanzenschutzmittel produ-
zierenden Industrie; der Leiter der Abteilung ftir Pflanzenschutz-
rnittel und Anwendungstechnik, BBA Braunschweig, Herr Dr. 
NOLTING, sowie sein Stellvertreter, Herr Dr. BODE. 
Eri::iffnet wurde das Kolloquium vom Vizeprasidenten der 
BBA, Herrn Dr. GONDERMANN, mit der BegrUBung der Teilneh-
mer und einem Abriss zur Zielsetzung der Tagung. Der Leiter des 
Dossenheimer BEA-Institutes, Herr Dr. DICKLER, gab einleitend 
einen kurzen historischen Uberblick zur Kirschfruchtfliegen-
bekampfung in Deutschland und skizzierte den aktuellen Stand. 
Im unmittelbaren Vorfeld zum Kolloquium war bereits deutlich 
geworden, <lass Lebaycid mit dem Wirkstoff Fenthion der Praxis 
zukUnftig nicht mehr zur VerfUgung stehen wird. Ausschlagge-
bend hierfUr ist, <lass auf EU-Ebene die Aufnahme von Fenthion 
in den Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG sowohl ftir die 
Ganzflachenbehandlungen im Spritz- oder Sprtihverfahren als 
auch im Ki::iderverfahren for den Kirschenanbau abgelehnt wird. 
Hieraus ergibt sich die Dringlichkeit, bereits ftir die Vegetations-
periode 2002 Bekampfungsalternativen aufzuzeigen. 
Eine Obersicht Uber die markt- und volkswirtschaftliche Be-
deutung des StiBkirschenanbaus in Deutschland gab Herr HuB-
MANN. Die Gesamterzeugung liegtjahrlich bei etwa 40000 Ton-
nen. Die Importe sind etwa doppelt so hoch wie die Eigenpro-
duktion. HUB MANN betonte, <lass der Markt keine Vermadung ak-
zeptiert und daher ein hoher Anspruch an die Bekampfung der 
Kirschfruchtfliege gestellt werden muss. Kirschen sind sowohl 
ftir Haupt- als auch ftir Nebenerwerbslandwirte ein sehr wichti-
ger Zuerwerbszweig. So sind wie ftir keine andere Obstart im 
landschaftspragenden Streuobstbau bei entsprechender Qualitat 
gute Preise zu erzielen. 
Herr KNEIB wies eindringlich auf die Notwendigkeit einer si-
cheren Kirschfruchtfliegenbekampfung hin. Er gab zu bedenken, 
<lass innerhalb der EU noch immer keine einheitliche Zulas-
sungssituation besteht, woraus sich weiterhin Wettbewerbsver-
zerrungen ergeben. 
Den aktuellen Stand der Mi::iglichkeiten der Verwendung von 
Markierungspheromonen zur Bekampfung der Kirschfrucht-
fliege stellte Herr Prof. Dr. HOFFMEISTER vor. Das Verfahren 
wurde bereits in der Schweiz erprobt. Wie meist bei biotechni-
schen Verfahren ist der Erfolg von der Fliegendichte in der Kir-
schenanlage abhangig. Der gri::iBte Erfolg wird bei niedrigen 
Dichten erzielt. Eine Optimierung des Verfahrens scheint aber 
mi::iglich, z. B. <lurch das Einbeziehen von unbehandelten Fang-
baumen, in denen die Kirschfruchtfliege mit hochfangigen Fal-
len erfasst wird. Ein Nachteil des Verfahrens sind bisher aber 
auch die hohen Kosten for die Produktion des Markierungs-
pheromons. Zur Optimierung des Verfahrens besteht For-
schungsbedarf (Weiterentwicklung der Fallen zur Steigerung ih-
rer Fangigkeit, Kostenreduktion des Produktionsverfahrens ftir 
das Markierungspheromon, Einbeziehen des Sexuallockstoffes 
der Fliegenmannchen, Dispersionsverhalten, Flugdistanzen, 
Wirtsspezifitat der Fliegen). 
Auf Initiative des Arbeitskreises Ltickenindikation wurden 
bundesweit ea. 20 Bekampfungsversuche mit verschiedenen 
Pflanzenschutzmitteln, Fallen sowie dem Ki::iderverfahren (redu-
zierte Aufwandmenge Fenthion mit Zusatz von Burninal) durch-
geftihrt. Die Ergebnisse stellte Herr Dr. GALLI, Landesanstalt ftir 
Pflanzenschutz, Stuttgart, vor, der die Versuche koordiniert hatte. 
Aufgrund zu geringen Befalls waren zahlreiche Versuche leider 
nicht aussagekraftig. Calypso, Spinosad, NeemAzal-T/S und das 
Ki::iderverfahren ergaben keine zufrieden stellenden Wirkungs-
grade. Auch der Einsatz von Frutect-Fallen, die wesentlich fan-
giger als die Rebell-Fallen sind, ftihrte nicht zu einer Befallsre-
duktion, sondern im Gegenteil zu einer Erhi::ihung. Dimethoat er-
gab Wirkungsgrade von 85 % und hi::iher, jedoch war die Einhal-
tung der Wartezeit schwierig, da der voraussichtliche Ernteter-
rnin der Kirschen 21 Tage im Voraus nur bedingt bestimmbar ist. 
GALLI berichtete kurz tiber die an 4 Versuchsstandorten nach 
GLP durchgeftihrte Studie zur Vogeltoxizitat von Fenthion. Es 
waren weder an Alt- noch an Jungvi::igeln Schaden beobachtet 
worden. 
Herr Dr. GEIPEL, Bayerische Landesanstalt ftir Bodenkultur 
und Pflanzenbau, stt:;llte die im Rahmen eines vom Freistaat Bay-
ern finanzierten Forschungsprojektes zur Bekampfung der 
Kirschfruchtfliege erzielten Ergebnisse aus dem Jahr 2001 vor. 
In Labor- und Freilandversuchen wurden mehrere Wirkstoffe ge-
prtift, erstmals auch Pirimicarb. Im Freiland konnte mit den In-
sektiziden Adimethoat 40 EC, Pirimor Granulat zum Aufli::isen 
im Wasser und Karate mit Zeon Technologie vergleichbare Wir-
kungsgrade wie rnit Lebaycid erzielt werden. Es ist aber zu be-
achten, <lass es sich hier um einjahrige Ergebnisse handelt und 
diese bei relativ geringem Befallsdruck (knapp 6 % in der unbe-
handelten Kontrolle) erzielt wurden. Pirimor ist zur Bekampfung 
von Blatt!ausen in StiB- und Sauerkirschen zugelassen und wurde 
in der hierftir festgelegten Aufwandmenge eingesetzt. Von den 
Insektiziden natiirlichen Ursprungs erreichte Spinosad im Frei-
land einen Wirkungsgrad von 71 %. Mit NeemAzal-T/S konnten 
nur in einer sehr ho hen Aufwandmenge, die bei weitem den Kos-
tenrahmen sprengen wtirde, Wirkungsgrade wie mit Lebaycid er-
zielt werden. Als physikalische MaBnahme erwies sich das Ein-
netzen der Kirschbaume in Kombination mit dem Einsatz der 
hochfangigen Frutect-Fallen als erfolgreich. Es handelt sich hier 
jedoch um eine teure Li::isung, die nur ftir moderne Intensivanla-
gen mit niedrigeren Baumformen geeignet ist. 
Eine Obersicht Uber die derzeitige Situation der Kirschfrucht-
fliegenbekampfung in den europaischen Nachbarlandern gab 
Herr Dr. BODE. In Frankreich stehen 8 Wirkstoffe in zugelasse-
nen Mitteln zur Verftigung, in Italien 4, in den Niederlanden, Bel-
gien und Osterreich 2, in Deutschland und der Schweiz 1, in der 
Schweiz auBerdem als biotechnisches Verfahren der Einsatz von 
Leimfallen zur Befallsminderung. Ftir Parathion-ethyl wurde 
tiber die Nichtaufnahme in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG 
entschieden, Lambda-Cyhalothrin ist hingegen aufgenommen 
worden. In alien anderen Fallen ist noch zu entscheiden. Disku-
tiert wurden die in den einzelnen Landern verschiedenen Warte-
zeiten ftir Dimethoat (7, 14 und 21 Tage). NOLTING stellte fest, 
<lass die Wartezeit von 21 Tagen wegen des Hauptmetaboliten 
Omethoat erforderlich ist. Es ist mi::iglich, <lass EU-weit die 
Hi::ichstmenge ftir RUckstande von Dimethoat und Omethoat ge-
meinsam auf die Bestimmungsgrenze herabgesetzt wird. Es be-
steht keinerlei Aussicht auf eine Verktirzung der in Deutschland 
auf 21 Tage festgelegten Wartezeit. 
AufWunsch derTeilnehmer nahm Herr Dr. NOLTING nochmals 
ausftihrlich Stellung zu Fenthion. Fenthion ist der bisher am in-
tensivsten diskutierte Wirkstoff in der EU-Bewertung. Auf EU-
Ebene wurden ftir Fenthion alle Anwendungen auBer der Ki::ider-
anwendung ftir die Fruchtfliege in Zitrus und Oliven negativ be-
urteilt. Die Entscheidung tiber die Ki::ideranwendung wurde im 
Jahr 1997 ftir 3 Jahre verschoben. Im Oktober 2001 legte die 
Komrnission einen Entscheidungsvorschlag vor, der die Auf-
nahme von Fenthion in Anhang I mit der Beschrankung auf Ki::i-
deranwendungen zur Bekampfung der Fruchtfliege in Olive und 
Zitrus verkntipft. Dieser Vorschlag wurde von den Mitgliedstaa-
ten kontrovers diskutiert. Deutschland hat sich gegen die Auf-
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nahme ausgesprochen, da ein Risiko fur Gewasserorganismen, 
Nichtzielarthropoden und die Reproduktion von Vi.igeln gesehen 
wird. NOLTING stellte auch klar, dass fiir Fenthion keine Mi.ig-
lichkeit einer Zulassung im Rahmen der ,,essential uses" (Ver-
ordnung 451/2000) besteht. Diese gilt nur fiir Wirkstoffe der 2. 
und 3. Stufe der WirkstoffprUfung in der EU, Fenthion befindet 
sich jedoch in der ersten Liste. Zudem kommen Wirkstoffe, ftir 
die im jeweiligen Mitgliedstaat keine Zulassungen existieren, 
nicht in Betracht. Es folgte ein Uberblick Uber den Stand der Alt-
wirkstoffprUfung in der EU, die in 4 Stufen abgewickelt wird. 
Die erste Stufe, in der Fenthion enthalten ist, soil bis 2003 abge-
schlossen werden. Dimethoat ist in der 2. Stufe enthalten, deren 
Abschluss bis 2005 vorgesehen ist. AbschlieBend erlauterte NOL-
TING den aktuellen Stand bei der PrUfung neuer Wirkstoffe, die 
mi.iglicherweise fiir die Kirschfruchtfliegenbekampfung in Frage 
kommen ki.innten. 
Im nachsten Vortrag stellte Herr MOLLER, Staatliche Lehr- und 
Versuchsanstalt, Weinsberg, neue Entwicklungstendenzen irn 
SUBkirschenanbau vor. Schwachere Baumforrnen erleichtern die 
Bewirtschaftung und ermi.iglichen verbesserte Uberdachungs-
systeme, so dass die Kirschen bei Regen gegen das Aufplatzen 
geschUtzt sind. In Kombination mit Vogelschutznetzen ki.innen 
auch FraBschaden verhindert werden. Die Kosten variieren je 
nach System zwischen 40000 und Uber 100000 DM/ha. Im fol-
genden Beitrag ging Herr VOGEL, Landratsamt Forchheim, auf 
Mi.iglichkeiten ein, die die modernen Anbausysteme zur Kirsch-
fruchtfliegenbekampfung bieten ki.innten. Nur eine kornplette in-
sektensichere Einnetzung bietet einen umfassenden Schutz. Dies 
ist jedoch eine sehr teure Li.isung. VOGEL sprach auch die Be-
deutung von weiteren Wirtspflanzen der Kirschfruchtfliege wie 
Wild- und Heckenkirschen sowie von nicht mehr gepflegten 
Kirschbaumen als Befallsherde fiir den Kirschanbau an. Kirsch-
fruchtfliegen ki.innen von der Heckenkirsche auf die Kirsche 
wechseln und nach HOFFMEISTER konnte ein Genfluss zwischen 
benachbarten Populationen an Heckenkirsche und Kirsche fest-
gestellt werden. Dessen Starke ltisst sich aber mit den bisher ver-
wendeten Methoden nicht quantifizieren. 
Die wahrend des Kolloquiums vorgestellten und diskutierten 
Mi.iglichkeiten fiir die Bekampfung der Kirschfruchtfliege ki.in-
nen wie folgt zusammengefasst werden: 
• Mit Dimethoat steht fiir die Kirschfruchtfliegenbekarnpfung 
des kommenden Jahres (2002) ein Pflanzenschutzmittel zur 
Verftigung. Die Bestimmung des Einsatztermines ist wegen 
der Wartezeit von 21 Tagen jedoch nicht ganz einfach, auf 
Grund der Erfahrungen in der Schweiz, bsterreich und insbe-
sondere der ehemaligen DDR (TRAPP) durchaus mi.iglich. Die 
Zulassung von Adirnethoat 40 EC ltiuft allerdings Ende De-
zember 2004 aus, und der Wirkstoff wird zurzeit <lurch die 
Kommission der EU geprUft. 
• Pirimor Granulat zum Aufli.isen in Wasser ist gegen Blattltiuse 
an Kirschen zugelassen, so dass evtl. seine Nebenwirkung auf 
die Kirschfruchtfliege genutzt werden kann. Die Zulassung 
von ,,Pirimor" endet am 31. 12. 2002. In der EU-Wirkstoff-
prufung befindet sich Pirimicarb in der 2. Stufe, und das Dos-
sier zu diesem Wirkstoff wird Ende Marz 2002 vorzulegen 
sein. 
• Eine wenn auch teure Mi.iglichkeit ist es, die Kirschen unter in-
sektensicheren Kulturschutznetzen anzubauen. Allerdings ist 
dies nur bei kleinen Baumformen anwendbar. 
• Nach den Ergebnissen aus den Versuchen von GEIPEL sollte 
Karate mit Zeon-Technologie weiterverfolgt werden. Der 
Wirkstoff Lambda-Cyhalothrin wurde in den Annex I der 
Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen. Bei kleinflachiger An-
wendung und wennkeineAlternativen vorhanden sind, besteht 
grundsatzlich die Mi.iglichkeit des Einsatzes im Kirschanbau. 
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• Mit den Praparaten natUrlicher Herkunft, Spinosad und Neem-
Azal-T/S, !assen sich mi.iglicherweise durch Optimierung der 
Anwendung hi.ihere Wirkungsgrade erzielen. Spinosad wird 
zur Zeit in der 11. ECCO-Runde beraten. NeemAzal-T/S hat 
eine Zulassung bis Ende 2008. Azadirachtin, der Wirkstoff des 
Praparates, wird erst in der 4. Stufe des EU-Programmes be-
arbeitet. 
• Es besteht dringender Forschungsbedarf zur Entwicklung al-
ternativer, niitzlings- und naturhaushaltschonender Verfahren: 
Optimierung des Einsatzes des Markierungspheromons, Ver-
besserung der Kirschfruchtfliegen-Fallen durch Einbeziehen 
von Futter-Attraktantien oder Sexuallockstoffen, Einsatz von 
Nematoden. Unter FederfUhrung der BBA werden hierzu For-
schungsantrage erarbeitet , werden. Eine Projektskizze der 
BBA zum Aufbau einer Massenzucht der Kirschfruchtfliege 
als Voraussetzung fiir alle weiteren Forschungsarbeiten liegt 
dem BMVEL bereits vor. 
Ko11takta11sc/1rift: D1: Heidrwr Vogt, Biologisclre Bw1desa11stalt fiir 
Land- und Forstwirtschaft, Institut .fi'ir Pflanzenschutz im Obstbau, 
Schwabenhei111er Sf/: IOI, D-69221 Dossenheim 
HEIDRUN VOGT (Dossenheim) 
Polnische Experten der Pflanzenschutz-
geratetechnik zu Besuch bei der Biologi-
schen Bundesanstalt 
Polish experts of plant protection equipment visited the 
Federal Biological Research Centre 
Im Rahmen eines ,,Twinning Programme for Implementation of 
the Phytosanitary EU-acquis in Poland" hat eine polnische Dele-
gation von 23 Experten der Pflanzenschutzgeratetechnik mit Ver-
tretem aus dem Landwirtschaftsministerium und dem Haupt-
inspektoriat Pflanzenschutz in Warschau vom 4. bis 6. Juli 2001 
die Biologische Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft 
(BBA) in Braunschweig besucht. 
Nachdem in Polen mit Beginn des Jahres 2003 eine obligato-
rische Kontrolle (periodische UberprUfung) von Pflanzenschutz-
geraten gesetzlich eingefiihrt wird, war der Besuch vereinbart 
worden, um den polnischen Fachleuten die Organisation und 
Durchfi.ihrung der seit Jahrzehnten in Deutschland praktizierten 
Geratekontrollen zu demonstrieren und diesbeziigliche Erfah-
rungen zwischen den Experten beider Lander auszutauschen. 
Das fachliche Programm begann mit einer kurzen Einfiihrung so-
wie einer Darlegung der wesentlichen Merkmale, die die hiesige 
Geratekontrolle auszeichnet, wie z. B. 
Kontrolle der Pflanzenschutzgerate durch amtlich anerkannte 
Kontrollbetriebe/Werkstatten, die gleichzeitig anstehende Re-
paraturen der Gerate vornehmen ki.innen. 
Die Zustandigkeit ftir die Durchfiihrung der Kontrollen liegt 
bei den Landern, wo hingegen die BBA koordinierende Auf-
gaben iibernimmt. 
Nach dieser kurzen Einfi.ihrung durch den Berichterstatter er-
folgte ein Ortswechsel zum Pflanzenschutzamt in Hannover, um 
die Besucher in die Aufgaben einer ftir die Kontrolle zustandigen 
Landesdienststelle im Bereich der Durchfiihrung und Oberwa-
chung der Geratekontrolle einzuftihren. Von besonderem Inter-
esse waren Erlauterungen zur Organisation der Pflanzenschutz-
geratekontrollen, der Anerkennung der Kontrollbetriebe, der 
Uberwachung von Pflanzenschutzgeraten und anerkannten Kon-
trollwerkstatten, der Berichterstattung, den Rechten und Pflich-
ten der Kontrollbetriebe sowie den technischen Anforderungen 
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an Feldspritzgerate und die Schulung des Kontrollpersonals ent-
sprechend den ftir Niedersachsen geltenden Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften. Die Veranstaltung wurde am Nachmit" 
tag in der Prtifhalle des Pflanzenschutzamtes fortgesetzt und 
hierbei vorrangig Fragen zu den unterschiedlichen Ausftihrun-
gen der eingesetzten Prtifstande besprochen sowie die regel-
maBig durchzuftihrende Kalibrierung und Uberwachung der 
Prtifstande durch das Pflanzenschutzamt demonstriert. 
Die praktische Durchftihrung der Geratekontrolle durch aner-
kannte Kontrollbetriebe stand im Mittelpunkt des zweiten Be-
suchstages. Der Besuch bei der Raiffeisen-Hauptgenossenschaft 
(RHG) in Hannover machte deutlich, welche Logistik notig ist 
und welch technisches Know-how/Ausstattung die RHG bei ei-
ner Vielzahl von AuBenstellen vorhalt, um mit 7 mobilen Kon-
trolleinrichtungen jahrlich zwischen 2500 bis 4000 Pflanzen-
schutzgerate zu kontrollieren. Die LEVG in Hankensbiittel 
ftihrte die Kontrollen - wie viele andere Kontrollbetriebe zwi-
schenzeitlich auch - in einer groBen Lagerhalle durch, um Wind-
einfliisse, wie sie bei den neuen elektronischen Querverteilungs-
prtifstanden zu Messfehlern ftihren konnen, zu vermeiden. Dar-
iiber hinaus wurde deutlich, wie hilfreich und zuverlassig eine 
computergesttitzte Durchftihrung der Kontrolle und Kontrollbe-
richterstellung ist, auch hinsichtlich der Verwaltung von Adres-
sen und Kontrollergebnissen ftir die weitere Berichterstattung an 
die Amter. Mit einem Besuch der Firma Hardi in Mellendorf, die 
alle ihre Neugerate entsprechend einem reduzierten Kontrollum-
fang noch vor Auslieferung prtift und mit amtlicher Prtifplakette 
an die Landwirte ausliefert, endete dieser auf Praxiserfahrungen 
ausgerichtete zweite Besuchstag. 
Der Erfahrungsaustausch am dritten Tag wurde bei der BBA 
fortgesetzt. Von besonderem Interesse waren der derzeitige 
Stand von EN-/ISO-Normen ftir Pflanzenschutzgerate sowie de-
ren Konsequenzen ftir die Kontrollen in beiden Landern. Ver-
bunden damit war auch die Frage der gegenseitigen Anerken-
nung von Prtifungsergebnissen/Kontrollen von Pflanzenschutz-
geraten, die durch EN-Normen sicherlich erleichtert werden 
dtirfte. Auch die Priifungen von neuen Pflanzenschutzgeraten, 
fiir die es in Deutschland zwei Priifve1fahren gibt, und die Zu-
sammenarbeit von Prtifstellen im ,,European Network for Testing 
Agricultural Machinery" waren Inhalt der Gesprache. Mit einem 
Rundgang durch die Prtifhalle der Fachgruppe Anwendungs-
technik und einer Abschlussbesprechung, in der auch Fragen der 
Verbesserung der bisherigen Vorgehensweisen erortert wurden, 
wurde der Erfahrungsaustausch beendet. 
Dern Twinning Programme zur Folge werden bereits im Okto-
ber/November 2001 weitere Aktivitaten in Polen folgen, an de-
nen der Berichterstatter ebenfalls mitwirkt. Der Erfahrungs-/Er-
gebnisaustausch tragt sicherlich dazu bei, dass Regelungen in 
beiden Landern sich weiter annahern, zum Nutzen der Praktiker, 
der Firmen und Behorden in beiden Landern. 
H. GANZELMEIER (Braunschweig) 
Die Abteilung fUr Pflanzenschutzmittel und Anwen-
dungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Fachbeirat Gerate-Anerkennungs-
verfahren 
Aus dem Fachbeirat Gerate-Anerkennungsverfahren ist ausge-
schieden: 
Herr ULRICH WEVER, Thuringer Landesanstalt fiir Landwirt-
schaft, Referat Pflanzenschutz, Dornburg. 
H.-G. NOLTING (Braunschweig) 
Die Abteilung fUr Pflanzenschutzmittel und Anwen-
dungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Umsetzung der Anhange 118 und 1118 der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates (Richt-
linie 2001/36/EG) in nationales Recht 
11. Hinweis zum Zulassungsverfahren fUr Pflanzen-
schutzmittel - Z 11 
Die Richtlinie 2001136/EG der Kommission vom 16. Mai 2001 
zur Anderung der Richtlinie 911414/EWG des Rates wurde am 
20. Juni 2001 im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften 
veroffentlicht (ABL EG Nr. L 164 S. 1). Mit der Richtlinie wer-
den die Teile B der Anhange II und III der Richtlinie 
91/414/EWG hinsichtlich der Anforderungen an die Vorlage von 
Unterlagen ftir Mikroorganismen und Viren festgelegt. Die Mit-
gliedstaaten sind verpflichtet, die Richtlinie bis spatestens 1. Mai 
2002 in nationales Recht umzusetzen. 
Bei der Anderung der Pflanzenschutzmittelverordnung durch 
die Verordnung vom 9. November 200 l (BGBI. IS. 3031) ist die 
Richtlinie 2001136/EG bereits berticksichtigt worden. Fiir An-
trage auf Zulassung eines Pflanzenschutzmittels in der Bundes-
republik Deutschland gilt § l Abs. 2 der Pflanzenschutzmittel-
verordnung in Verbindung mit § 12 Abs. 3 Pflanzenschutzgesetz. 
Antragen fiir Zubereitungen aus Mikroorganismen oder Viren 
sind die U nterlagen nach Tei! B der Anhange II und III der Richt-
linie 911414/EWG beizufiigen. Die Anforderungen an die nach 
Tei! B vorzulegenden Unterlagen, die in der Richtlinie 
2001136/EG festgelegt worden sind, sind ab dem 1. Mai 2002 
bindend. 
SUSANNE GUSKE, GLORIA PREUSSENDORFF und H.-G. NOLTING 
(Braunschweig) 
Die Abteilung fUr Pflanzenschutzmittel und Anwen-
dungstechnik der BBA gibt bekannt: 
Wirksamkeitsdossier im EU-Verfahren 
63. Mitteilung zur EU-Wirkstoffpri.ifung 
(Pflanzenschutzmittel)1) - W 63 
Die Biologische Bundesanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft 
(B BA) erhalt zunehmend Annex -Ill-U nterlagen zum Prtifbereich 
Wirksamkeit eines Pflanzenschutzmittels als Tei! von Lieferun-
gen im EU-Verfahren zur Aufnahme des betreffenden Wirkstof-
fes in Anhang I. Auch in Vorbereitung auf die zweite und dritte 
Liste der Altwirkstoffprtifung mehren sich entsprechende Anfra-
gen. Die BBA gibt deshalb zur Klarstellung Folgendes bekannt: 
• Unterlagen zum Prtifbereich Wirksamkeit gemaB Annex III 
Punkt 6 der Richtlinie 911414/EWG sind nur bei Antragen auf 
nationale Zulassung erforderlich. Den Antragen auf Auf-
nahme des Wirkstoffes in Anhang I im EU-Verfahren sind sie 
nicht beizufiigen. Dies gilt auch ftir die Falle, in denen 
Deutschland als Rapporteur Member State fungiert. 
• Selbstverstandlich sind als Tei! der EU-Unterlagen die ent-
sprechenden Angaben zu Punkt 3 im Annex-III-Dossier zu 
machen (,,Angaben tiber die Anwendung"). 
H. KOPP (Braunschweig) 
I) 62. Mitteilung siehe KIETZELL, J. VON, und J.-R. LUNDEHN, 2001: 12. Runde 
von ECCO-Peer Review Meetings, Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 
54 (2), 46. 
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